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В работе представлена разработанная автором система 
мотивации персонала в бюджетной организации
Мотивация персонала является основным средством 
обеспечения оптимального использования ресурсов, моби­
лизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель 
процесса мотивации - это получение максимальной отдачи 
от использования имеющихся трудовых ресурсов, что по­
зволяет повысить общую результативность и прибыльность 
деятельности предприятия. Проблемой в учреждении яв­
ляется недостаточная эффективная организация системы 
мотивации. Трудовая мотивация в изучаемом учреждении 
имеет следующие основные признаки: общую трудовую пас­
сивность; малую значимость общественных мотивов труда, 
профессионального и квалификационного роста; определе­
ние социального статуса личности в большей степени по не­
трудовым критериям; желание иметь стабильную, высоко­
оплачиваемую работу, обеспечивающую необходимый уро­
вень потребностей, при низкой интенсивности неквалифи­
цированного труда. Развитие трудовой активности в первую 
очередь предполагает снятие барьеров, подавлявших ини­
циативу и предприимчивость. Для эффективно функцио­
нирующего учреждения необходим тип работника, ориен­
тированного на максимальные достижения в труде, иници­
ативного и предприимчивого, берущего на себя ответствен­
ность, знающего свои права и рассчитывающего на соб­
ственные силы. В рамках старого хозяйственного механиз­
ма, сводящего практически к нулю свободу выбора трудово­
го поведения, шансы этого типа людей минимальны, их дея­
тельность чаще всего ограничивается и подавляется.
Выходом из положения является использование кол­
лективных методов работы, стимулирующих механизмов 
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поддержки, воодушевления, когда все сотрудники учреж­
дения принимают участие в решении проблем, возникаю­
щих в ходе их деятельности. Этот метод позволяет добить­
ся значительного повышения качества предоставляемых 
услуг и эффективности деятельности учреждения, разви­
тия деловой активности, ускорения передачи информации 
как снизу вверх, так и сверху вниз, совпадения целей не­
формальных лидеров в отделах с целями официального 
руководства учреждения. Психологически, а затем и эко­
номически заработная плата должна нацеливать работ­
ника на четкое понимание им взаимосвязи между требо­
ваниями к нему учреждения и вкладом его в конечные ре­
зультаты, и как следствие - размером заработной платы. 
Проведенный анализ деятельности МУ «Центр монито­
ринга» позволил разработать проект, цель которого - со­
вершенствование системы управления мотивации персо­
нала, включающий в себя не только денежные, но и спектр 
неденежных инструментов мотивирования, основные ста­
дии работы над которым представлены в табл. 1
Проект «Совершенствование системы управления 
мотивации персонала МУ «Центр мониторинга»
Таблица 1













Принятие решения о создании рабочей группы 
Определение объема и состава выделяемых ре­
сурсов
Выработка и реализация решений
Защита проекта и получение административной 
поддержки руководства
Результаты:
Формирование временной рабочей группы 
Выработка более взвешенных решений 









Анализ существующей системы оплаты труда: сбор 
и анализ документов, регламентирующих систему 
оплаты труда
Анкетирование руководителей отделов: ключевые 
задачи секторов, критерии их выполнения, воз­
можности поощрения персонала 
Изучение системы социальных льгот, моральных 
поощрений и других форм нематериальной моти­
вации: сбор и анализ документов о действующих 
льготах, поощрениях: график труда и отдыха, поло­




сбор и анализ документов, описывающих структу­
ру и функции отделов учреждения: должностные ин­
струкций (анализ рабочих мест, анализ должностей) 
Выявление и анализ стратегических целей учрежде­
ния. Выяснение видения и предполагаемой полити­
ки руководства в области мотивации персонала 
Разработка изменений. Необходимо выработать 
принципиальные изменения существующей систе­
мы вознаграждения
Результаты:
Общая концепция и принципы существующей системы оплаты труда
Перечень её сильных и слабых сторон
Рекомендации руководителей организационных единиц по совершенствованию 
системы мотивации
Перечень действующих льгот и поощрений
Пожелания сотрудников
Карта распределения рабочих обязанностей среди сотрудников
Уточнение и анализ проблемных зон в сфере текущей кадровой политики и моти­
вации персонала







Проектирование тарифной сетки: 
разработка методики оценки должностей,
проведение экспертной оценки ценности рабочих 
мест, обработка и согласование результатов оценки 
Проектирование системы премиального возна­
граждения сотрудников: разработка положения о 
премирования и поощрения работников 
Проектирование системы нематериальной мотива­
ции: создание условий для социальной активности 
сотрудников, разработка плана повышения квали­
фикации сотрудников, привлечение сотрудников к 
формированию целей и разработке решений 
Автоматизация системы мотивации персонала с ис­
пользованием программы ОРЙ- модели
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Результаты:
Выработка гибкой системы опл 
План повышения квалификаци 
Привлечение сотрудников к фо 
Положение о премирования и г 
Расшифровка каждого показат 
данной при проектировании а
1аты труда 
и сотрудников 
рмированию целей и разработке решений 
юощрения работников






Определить план перехода на новую систему моти­
вации персонала
Закрепить новые механизмы мотивации в норма­
тивном документе
Оценить эффективность функционирования систе­
мы мотивации персонала
Проинформировать персонал о внесенных изме­
нениях
Результаты:
Скорректированный план внедрения системы мотивации 
Доработанная модель мотивации персонала
В табл. 2 представлена характеристика основных соци­
ально - экономических результатов, которые будут полу­
чены после реализации проекта «Совершенствование си­
стемы управления мотивации МУ «Центр мониторинга».
Таблица 2













Обеспечение связи между ре­















































Как видим, улучшение социальных показателей основ­
ным экономическим эффектом для учреждения в целом 
имеет рост производительности труда.
Проведенные мероприятия проекта позволят руково­
дителю:
• четко согласовать цели работы конкретного сотруд­
ника, отдела и учреждения в целом, а также способы 
их достижения;
• решить проблемы с текучестью кадров и «кадровым 
голодом», удерживая высококвалифицированных 
специалистов;
• сформировать сплоченный коллектив единомышлен­
ников, поддерживать со стороны работодателя и же­
лание работать в данном учреждении эффективно, с 
полной отдачей, с мотивацией на результат.
Результатом действия системы мотивации должно 
быть повышение качества деятельности учреждения, чего 
можно добиться, в свою очередь, за счет повышения каче­
ства труда каждого работника учреждения.
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